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JLúncs i." de, Octubre de 1855. 
•^í L'nsleyeS y l a s W í p b s i c f o h e i generalas del RohiÁi1- • 
no son o b i i g a l ó n a s para.cada, capí la I de .proyocia 
dúS'Je que se [lubiiciin oficialmente en el la, y Ü'esde 
cuatro dias^ deanes pitra los: (Jumas pueblo!» de \ i . 
misma jiróviítciíl. (K¿$ 'éé ?> íté [Mbi'emoré ¿i 1837r) ' 
Lá5 Ifiyfts; tífdenés y annncloi que se inai)deri,pu« 
fjlinar en los bolül inus oliuiaius se lian, du leiiiitir al 
. Üeftt 'polít ico, respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á Id» editores de los inmicioiiados per iód icos . >>n 
\ éscept i tu de e.Uá dJ.spo.sicio!)' a ios í*efibres' Ctlpilancs 
g u n e r a l c ó . (Úrdtúea de ti de AbHl y ÜÜc Ágosto de 
;::H!;;;r::AívrM^ 
;: (íiíLiítírro ¿ivíl db'.lá'Pi'ofílitííáV V 
••. r:. ,- , ' ^.'lití. 49.1 ' ' ' 
-"I • • fe / fflñ&r-Éñ'&ÍMW'-gémái 2'é1 timiás É s ~ 
' ifiHchdri.'i- cotí f é é i á '1:8! d i l c t iMenié m é cómüntCa 
í á l i&at'úrd'in'^lgüierité. ' ' ' V . 
i. t V„,JÍ0¡Í ¿| Mifiisiérid' de ¡í iacietí í iá sé; fia; COWIÍITIÍ-
cado á esta tfire&tóti gc1i8raÍ :e i i ; !3 ' t i í lé í ' i '^ jPr ié l i te 
••ffite,'•' la ' ' ' fearfe^^lálgtf ie t í^ iasÉini í i ié . Sr l^Cot i -
%éiicíHa¡ laíTÍoifVa'-':(q/!'D.1:feV7:iaé ¿tWe'-'láS'^ispósTcibí-
:ires q i le Sé;rlieltartítl:! |M',KL^Í/"ó'í '(lá M ttgtÜ» 
•tb' ílí! ' I S'jjÜ^^ar'a;!;! tíriag^fintidri (té''*á'Hásí phrtjdalj 
•de" inUico [idlvri, 'qt íe exfeleíí iíifnafceñaíjlak eü-'l'á fá-
brica i lc Sevil la e i i estarlrt de {¡efféceioii y d a b ó r i T -
c iones , no hari p r i /d í l t idd ' Ibá' beneficiosos i ' e sü l t a -
dos ([na sé' esperaban <. j , t o n ^¿'eSeñcia de i d q u é 
nuevamente c'spoifie esa l í i réeeior t general eii su 
consulta de 31 de Ágpsfd ú í t i i i i o j sé l i a Sei;*,¡dp 
S. M . dispoiTei-,; cpi i fo^inár idosé con lo q u é ; , V ; . . E . 
propone, q t í c desde lüegd se vt iel^a¡fctmntit inf .; iA 
p ú b l i c o , ncf so lo ,e r i los, pér'ió'(}ic0s d^ la j jPen í l i su la i 
s ino en las plazas és l ra i i j e ras ( jué sé eféa m á s o p o r -
t u n o y con veniente,^por Coridut'to de Ids Cónsu le s y 
Vicc -cónsu le s ' del .,6o^icrñ0..,e$iia.ñ6t.afU.|f<^^fiÍ^ 
l a venta de ochocientas noventa m i l dóst'íentast veinte 
y siete libras de d i cho tabaedj de (las q u é . qu i i i i cn t a s 
cua t i o niit SEtécíentas / veinte es ían envasadas;,,eli 
sacos de lienzo1 dobles,- y t resc iéntqs ochenta. J,.cinco' 
m i l quiHÍentas; siete ,0111 latas de ( l i f t rcnlcs . cabidas' 
que se hal lan e n . p e r í ' e q t o estado, a l precio .<;qrn¡un 
de diez ra. vn . cada i i n a , con art 'eglo; á,.:laH,.'bases 
sigideii,les:,.l,:a.¡Que .dicha venta se h a r á cíi l a . r e í i j r 
r ida fábrica de Sev i l l a , ^ so l i c i t ándo las por .fpnrj.uclo 
del Gobcrnai lo.r ,«le . la p rovinc ia , el que coniinViq?rá 
sus i i i s tn icc idnes , , a l A d i ' i i n í s l r a d o r geíc' dé^f í iquel 
estahleciniienlo pafa .su; entrega. 8.a Que i io (podr f i 
tener efeclo. la,.,p.n;igen¡iciofi de éslc artíciil(>,. póp 
m e n o r cantidad .que . la de m i l libras. .'>.''.,Que,:i'f 
impor t e de las que; , lo i seari, se ha de satis.Iaceri ftl 
rrspecto de lo,i njípniiln» diez, rs vn . en |a .rosorc^ 
r í a de la provincia enlregando los [ lar l ic ldaics q i ie 
i o sbiici teri í &ü i m p ó r t é feii él iictp, bien éri h i e t á l i -
fco ó ppr ' i t iédib' He p a g a r é s á plazos de'.10* (U). ,ó 
' 9 0 'diasi g a í a ñ l i ü d s !pdr' casas respelablcs. '/}.a Que 
él éspreSnílo tabaco l i a d é sé r eSlraidoí'.fuera del r e j -
riÓ', a c r e d i t á n d o s e su iiitrtidufcciot) en 'puerto; estiran-
g é r o por m é l l i o . d é , céHifi tacióri^ q u é esped i rá ' el 
C ó n s u l é s p a u ó l q t i é resida é n . é l , y reni i i i i 'á al G o -
• b é r i i á d o í d é la provincia ' líe' Sevil la para los efectos 
.qt ié cbtívéng'fílii. "5 »' Q u é para la é i i t r ega d e l , g é n e r o 
t ld s é ' b á r i ' d é Obsei-vut" inas l o r Í R a l i d a d e s que, las 
d é r é c ó n ó d m i t í i i l p y ptísó á presencia del cbni.pra-
d d r í " sien'do a'qiiel c t i s lodiádb por empleados .de, ía 
l i a c i e i i d a drisde dicha fábrica d é Sevi l la al en ibar -
taderd, d d r a r i l é ^ s ú estancia éli él puerto y hasta la 
salida ,dé. J a bu^ra, de Sai t lucar de BarrariiLvla. Y 
tí} .(jiiq.' ta i i , . l i í juidaciones ' q ü e h a n , de ,forniulaiisie 
para.pf ' t íd.Ücir e) ¡(.ago d é los iáliacfls. veiufulna;. ; .^ 
l ^ i t i de ^efectuar ¡p» ' ' ,j)tód., l ih ip ip j céd ie iu lo lá,,.!!;!.-
cierida púb l i ca en béheticiij de los compradores,..las 
envases d é lien/.o; t¡;ue lépOi idra si se hnliasen las-
t imados poi ' cua lquiera circunstancia , asi có ino los 
^'le' lát.is ' y1 los caerles c i l q u é cslatf ' cóloftadaá.. De 
tic'al ói 'dhti 16 digo á v . ' É / ' j m W l ó s elcctrts-'í^)'fV'fc¿. 
'Jidríiiíb'i i i i^ íéélÍÉafgáiIcKne :IÍe la tnisma q u e ' d e por 
•Sü'part t í ' í dda publ ic idad posiblé á esta venta , paf t 
tyíe puedan b b í e h é r s c los resú l iadóS i¡ti& ¿1 C b -
'b ie f i id 'Sé 'p rdn i ' e l c ; ' !' 1 ' ' : "• 
• ••'• -"í la tf'aSlíida; S Y ; Id triisriia pan i - su eb i ib -
•fcimÍétítoy'¡y: tprt ' él f i ü ' d e q i í é s é s i rva hacer sé 'ih-i-
S é r t é ' e h él febiclítí oficial1 d é ' é s á proviVíclá y Vlemás 
•péru íd ieds : rjiic' e i l élla Sé'.'jfubliíjueií;' para qué1 lle1-
g ü e á' c'on'ócTbiiertld d é iodos, ló q i i é e i i él á h t e r i b r 
' i t i sér tb s e ' V l i s p b ' T i é . ' » ' " • ' i'-t 
'v •"•TM:¡<fñe1scíi'n¡¡</f;iá (fri et Bble.iin bficiat ¿le Id pro-
Piricta fiara (¡ué 'los i/ue ipihran fñtéresah't i 'm MI 
•Kritádóñ hoifnrí^i'its jiropolsidúncs- eii lót) /irmino.i 
•tfké'jfijatyf'Jttinl'orilrh ¡ircse.htk.'•' Léoi i Seticníbi'c Sif 
•de ' lOT '5 .^ /V/ f / - í ao de Azhir'atH. 1'"' 'v'v\ 
A ; 
É l A ' . Jin::- f/ü 1 " itixfíinria di: VulladiiUd én 
90, ijvl arJú'iil1 iiiii :d¡rc la; i / i i i : sigile. "' ¡ 
¡.>: i . K l d ia . I ¡i. <¡Vl nrlt ial se fugó del presidid idé 
esta ciudad l-usebio Illanco vecino que fué de 
49S 
A s l o r g a en'esa. p rov inc ia ) y á fin de qufe sea cap-
t a r ado , he dispuesto: remit i i ' : á \ S :S:' las s e ñ a s "para; 
q u e se digne insertarlas en e l B o l e l i n oficial de esa., 
p r o v i n c i a , n c a r g á n d o lo á los Alca ldes y empleados 
de v ig i lanc ia s i r v i éndose decirme si se ha l la inserto.. 
Y se inserta en el Bo le t ín oficial para iftie: los 
Alcaldes constitucionales, emfi/eadosi del cuerpo:, dtt, 
vigilancia' publica y fuerza del de-la Guardia ctW. 
v i l procuren la captura del sugeto, que se qsppesa. 
L e ó n Setiembre 39 de 1 •8.I5.1:W Patricio de A&cáí-ate.. [ 
- •'.v 
S e ñ a s cleQEusehio. 
E d a d 35 a ñ o s , pelo y cejas ca s t año* ojos rd . ; . 
na r ix l a r g a , barba poblada, color t r i g u e ñ o , cara 
r e g u l a r y 5 pies "de 'altura ?( llevaba ' é u a n d p sá l ip . i 
de l presidio c h a q u e l n , •paú t^ ionf j r . gojrra -.d.e p a ñ o 
Núíti. Aio. 
S é g d i i manifiesta el Ajcalde cons t i tuc ional de 
Va lde f resno , e n del c o r í i e i i t e i ha desaparecido 
d é s u domic i l io de V i l l a c i l , ' I s idora de. la f u e n t e 
v i u d a y .c r iada de L o r e n z o de . la fuente, , s i n <jue 
hasta el d ia se sepa su paradero. ^ . ] 
" Y ..para q u é por los Alcaldes- c ó n s t i l u c i ó n a -
l e s , defendientes , de l cuerpo de vigi lancia púb l i ca , 
y eternas indiv iduos de l a G u a r d i a c i v i l pueda ser 
iden t i f i cáda su persona' y puesta á d ispos ic ión d é l 
referido Alca lde caso de ser habida se; inse r tan ,a 
co r i t ihuac in í i sus s e ñ a s . . L c b n Setiembre S9; de 
1 8 5 5 . == Pa t r ic io de. Azcá ra t e . . ; , 
1 S e ñ a s de la Isidora: . 
E d a d 50 a ñ o s , estatura baja, :pelo n e g r o , ' ¿ a r i a 
r e d o n d a , co lor enfe rmizo —Ropas, manteo a z u l 
'v iejo, ' 'zapatos" viejos, ntedias azules viejas, p a ñ u e l o 
b lanco ;por los h ó n i b r o s , o t ro de 'puntas po r " l á 
'cárau ' ' ' " ' : ' ' "" : , ' ' - i '"' ' " ' 
• • J ' •:''.'í ÍSTiím. 4S6. ^ : ' •!'"' 
É l ^ S r . Juet de i * instancia de Astorga con 
fecha .22 del actual me dice lo i¿ue sigue. . 
» E n , , l a causa , c r i m i n a l que estoy ins t ruyendo 
en a v e r i g u a c i ó n del autor de las heridas hechas e l 
16 de l corr iente á , Inocencio A l o n s o , Alca lde per 
d á n c o de L u c i l l o , de que r e s u l t ó s u muer te , he 
acordado entre otros par t iculares . oficiar a y . S., 
c o m o l o . hago ,; c o n i n s e r c i ó n de las s eñas ,que.esT 
trajudicialiHente h a n podido adqui r i r se de aque l , 
á fin de que se s i rva a n u n c i a r su captura y i r e m i -
s i ó n , en. su caso á este Juzgado , por niedio del B o -
l e l i n oficial de la p r o v i n c i a , e n c a r g á n d o l a as imismo 
á Jos ^puestos de ,1a, G u a r d i a c i v i l , po r interesarse 
e n ,¿1,10 .el mejor servicio n a c i o n a l . » 
• L o f/uc se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a 
{fue jos Alcaldes constitucionales, empleados de vi-
gilancia púli l ica y dependientes de la Guardia cir-
vil procuren la captura del sugeto que se mencio-
na. L e ó n 29 de Setiembre de I 855 . = Patricio de 
A z c á r a t e . 
S e ñ a s . 
Es ta tu ra 5 pies 4 pulgadas , edad 34 a ñ o s , c o -
l o r m o r e n o , delgado de cuerpo , cara l a rga , barba 
poca , ' í i éne ' Vfó¡v c i a r r é ra s / de dtenles \ v i s t e ' p á i n t a l o n 
• rayado y chaqueta, lleva alpargatas, s i n sombre ro ' "ni 
o t ra cosa á la cabeza. 
; ' N ú m . 427. 
Aümüiis trac ión, , • principal de . Hacienda p ú b l i c a d e 
''•'"'2. l a provincia de León . . ' 
.. HLgs Alca ldás consl i tucionales de los Ay'yní'axriíen-
tos, q u e se espresan á c o n t i n u a c i ó n , r e m i t i r á n e n 
él término perentorio de q u i n c e dias á esta A d r p i -
n i s l rbc ion una cer t i f icac ión dada po r el Recaudado r 
b Depositario de propios, autor izada c o n las firmas 
del IVesidente, P r o c u r a d o r s í n d i c o y Secretaria , e n 
• Ja: i j i i e ' ^ esj>g|s^ n q | j ^ V ^ r i i l a d y d i s t i n c i ó n 
A ó , q j ie4éí l t(WO ié lanr i , pa sádó ; tíe.ít^5S, h a y a n p r o -
duc 'u laJos . a r b U r i o s , . c o n c e d i d o s . . p o r . l a . . E x c m a . . J O » -
putacion p rov inc i a l para c u b r i r , sus .atenciones m u -
nicipales; Vl ' i rr t 'pórte del 5 p ó r 1 0 0 fttíbal i m p u e s -
to á los mismos ,' y-las. c á ñ l i d a d e s que á cuenta de . 
él se h a ^ n ¿ a l í s í f x h p en Tesore r í a , c o n . las q u e r e -
sul ten existentes,' manifestando e n el oficio de r e -
m i s i ó n el n ú m e r o y; fechas,-de las cartas de pago 
con que se hayan verificado. 
, Igualmente se r e m i t i r á n y ,por.,separ^(lo, de los 
. s igu iRn^s .de Ips. a ñ o s de, 1.853,vy, A 854 r í t e n i e p d o 
presente que la de 1855 r se.ha;\de .poner ^n, esti* 
. A d m i n i s t r a c i ó n ,en; los; .pr imeros :dias de l , mes de 
£ ^ ^ , d e ^ j | S q ; p f ; ó s | n ) a . . , i ü l e 1.8.56. , ; .• 
, ,, Si..los Ayun tamien tos dejasen de c u m p l i r c o n 
lo: prevenido ¡en el l é r m i n » ; prefijado,, me p o n d r á n 
en la necesidad de enviar, comisionado que á costa 
de los Cóncejale» y ,Secretar ia recoj.i d ichas : certifir-
caciones. L e ó n 29 de Setiembre de 1 8 5 5 . = T e o d o r p 
Ramas, , i1».,.- : ., ;. :,;: 
,;>•., , Á i í o de 1852. :|.,... 
" A Y U N T A M I E N T O S . 
L e ó n . ":; 
G a r r a f a ' 
Rioseco de T a p i a . 
V á l v é r d é del C a m í n q . 
A s t o r g a , 
B e h á v i d e s . . .' ' ' 
C á s t r i l l o de lo s P o l v a z a -
'•res. '•• '•• '; - '•' '•' 
Hosp i t a l ' de Orvigb, : 
B á ñ é z a . • 
L a g u n a de 'NegrillóSi 
L a g u n a I>alga. 
M u r í a s . 
Sta. M a r í a de Ordá» , 
Vega r i enza . 
Bembibre . 
B u r o n . 
M a r a ñ a . 
P r a d o . 
Reyero . 
S a l o m ó n , 
A l m a n z a . 
Ga l l egu i l los . 
C á r m e n e s : 
E á R o b l a , 
V á l d e l d g a e r o s , . 
i .Campazas. ' " • ! 
"Valdevimbré . 
V i l l a ó r n a t e . ' 
Argi i 'nza; 
Cacabclos. ' ' 
Sán 'cédp " 
' Vega d é E s p i n á r e d a , 
Va ldesamar io . 
P o n ferrada. 
Fresnedo. 
L i l l a . 
Oscja de Sajambre. 
R é n é d p . 
Posada de V a l d e o n . 
Sahagun. 
Cea. • ; 
Graja l de Campos. 
L a P o l a . 
Rod iezmo . 
Valencia de D . J u a n . 
Valderas . 
V i l l a m á n a n . 
M a n s i l l a dé las MulaS, 
Ber langa . 
Perarizanes.' 
V i l l a f r anca í 
Año. d é 18^3 ; 
L e ó n . 
A s i o r g a . 
Cas t r i l l o de los P o l v a z a -
res. 
Baneza . 
V a l v e r d e de l Gami l lo . 
Benavides. 
Santa M a r i n a del Piey. 
Audahisaá . 
Cebrones del R i o . 
L a g u n a - Dalga. ' 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r -
cía. 'íí ••••"r''' 
M u r i a s de Paredesi 
Palacios del S ¡ | . 
i;!VijgaHeriÍ!áV a \ " : " : 
P o i i l e r r a i l a . 
Cabanas l ia ras . 
Columbr ianos . 
Fresnedo. ^ - r •; „ 
L o s Bar r ios de tiUrta. 
B u ron . 
Oseja de SajambrCi 
P r io ro / i ' : • ' . : :!/< •' '. ' 
V i l l a y a n d r e . 
• CráIle4uillos.' / ' 
P o l a d é ' G o r d o i l . 
V a l d e l u g i i e r ó s ; ' 
•Valénciá1 D . J ú a r i . ; 
M a n s i l l a de las Míí las . 
V í l l a m a ñ a i i í 
V i l í a í r i r i da ; 
A r g a n z a . 
Oencia. 
. Sanccdp. • ; 
V e g a de Espinareda. 
Desl r iana . 
L a g u n a de Negr i l los . 
S i a. M a r í a del. P á r a m d ; 
Bar r ios de L u n a . 
Valdesamar io . , 
Vi l ldbl i i ló . 
Betnbibre. 
C a s t r o p ú d a m s . 
' Cubi l los . 
... L a g o de.Gsiruceddi ' 
, , l t . ° i á u a >• ;;;< ..:•..;( >', 
i . i l i o . 
Posada de 'Valdeoil¡ 
í l e n e d o 
: Sah.agtin. 
Gra ja l de Carnpas¡ 
Rod iezmo. 
Vegacervera . , 
' F í l e n l e s de Ciirt)ajalí 
Valderas . . , , , .„ ; 
• '" Vil láor ' r ia tó. . .. 
Cacabelos. 
Ber langaj . 
P e r á t i z a n e s . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
A ñ a de 1 g!>4. 
Leoft. ;•. 
Cuadros. 
Q u i n t a n a de Raneros . 
Benl le ra . 
G a r r a l e . 
Valdesogo de Abajo. 
Va lve rde del Camino. 
'Astorgái. " ' 
Santii igo Mil l i ' sv 
Reí juc jo y C o r ú s . 
San i a M a r i n a del Rey . 
: Q u i n t a n a de l Casti l lo. 
V i l l a r e s de' Orvigo' 
Cas t r i l lo de los Polvaza-
• res. ; ' ' " ' 
Sta.- Coloriiba' de Somoza. 
T u r c i a , 
M a g a z : 
Baneza . 
Audanzas . 
Cebrones del R i o . 
L a g u n a Dalga . 
L a g u n a cíe Negr i l los . 
Ro[)eruelos¿ 
San A d r i á n del Valle!. 
Zotes. 
M u r i a s de Paredes; 
In ic io . 
L o s Bar r ios de L u n a . 
Palacios del S i l . 
R i e l l o . 
Valdesamario . 
V e g a r i c n í a . 
V i l l a b l i n o . 
P o t l f e í r a d a . 
Alvares-
Bembibré.-
B o r feries. 




Columbr ianos . 
Cubi l los . 
Fresnedo. 
I g ü e ñ a . 
Noceda. 
Lago de Carucedd; 
Ba r r i o s de Salas. 
. M o l i n a Seca. •'• 
p a r a m o de l ¡Sil. 
P r i a r a n z a . 
Puen te D o m i n g o Flore¿¿ 
S. Esteban de V a l d u e z á i 
S igüeya i 
T o r a l de Ü e r a y o . 
Torer io ; 
R i a ñ o . ' 
B u r o n . • • ,. 
tóllo. . ' 
M a r a ñ a . 
tíseja de^ S a j i m b r e ¡ 
• ' . t ó sada ; / . 
P f io ró . „ . 
fieyefo. 
V e g a m í a i l . 
Sabagun . 
Cebanico. • 
Gal legüi l íos i 
¡ G r a j a l í d e CampOs.; ' ' ' : 
• C á r m e n e s . 
• L a t t o b l a ; ' 
R o d i e i m o ; 
Valdepie'lagOi 
7iS9 
Valde lagueros . 
L a E r c i n a . 
Arganza . 
Cacabelos. 
Ca r racede l t í . 
Pefanzanes. 
P ó r t e l a . 
V a l l e de F i n o l l e d ó . 
Va le t l c i a D . J u a n . 
Fuentes de Carbajal. 
M a n s i l l a d é las M u í a s . 
Valderas . 
V i l l a m a ñ a t l . 
' B o u a r . 
Ija Pola; 
M a t a l l a n a . 
Sta. C o l o m b a de C u r u e í i d . 
Valdeteja. 
Vegaqueinada . 
V i l l a í r a n c a . 
Balboa. 
Camponaraya ' 
C o m i l ó n . 
Oencia. 
Sancedo. 
Vega dé E s p i h á r é d a ; 
Campazas . í 
1 C o r d o n c i l l o . , 
Pajares de los O te ró s . 
• ' V i l l n d e m ó r de l a V e g a ; 
Vi l l ao rna te . 
ANÚNCIOS O F I C I A L E S . 
• Minisierio d é Hacienda militar d é esta pi-bvincia. 
N o habiendo p r o d u c i d o remate las subastas c é -
lebradas p i r a cont ra tar po r cuatro a ñ o s el s u n i i -
tiistvo de utensil ios á las Vropas y caballos del ejér-
cito estantes y t r a n s e ú n t e s por los distritos m i l i t a -
res de A n d a l u c í a , E s t r e m a d u r a , N a v a r r a ¡ P r o v i n -
cias Vascongadas, M a l l o r c a y las Provinc ias de A l i * 
cante, C a s t e l l ó n , M u r c i a , y Albacete en el de V a -
lenc i a , se convoda á u n a segunda y s i m u l t á n e a l i -
c i tac ión que t e n d r á . lugar en la intendencia g e n e -
r a l m i l i t a r y en l a subalterna de cada Distr i to á l a 
u n a del d ia 25 de Octubre p r ó x i m o con las m i s -
mas formalidades que la p r i m i t i v a anunciada en la 
Gaceta de la Corte de l dia 3 8 de Agosto n ú m e r o 
9 3 8 ; advirt iendo que con arreglo a l R e a l decreto 
de 87 del mismo Agosto , se a d m i t i r á n t a m b i é n pa -
r a g a r a n t í a dtí las proposiciones, las acciones de 
fefros-carri les que se h a l l a n autorizados por la ley. 
L e ó n 85 de Setiembre de 1 8 5 5 . = F e r m i n Oteiza. 
A l c a i d í a coitsiitucional de Alija de las Melonrs. 
Todos los que posean bienes ya sean en p r o -
piedad ó en colonia e n el t e r m i n o de los c u a l i u 
500 
pueblos fie osle A y n n i a m i n n t o , y q í i e estbn' sujetos 
; i la c n n l r i b u c i o n (le inmuebles para el a ñ o p r ó i i -
m o fie 1 8 5 6 , p r e s e n t a r á n sus relaciones 1 juradas; y 
verdaderas a r r e g l a d a s ' á i n s t r u c c i ó n en el -U í rn imo 
«le los qu ince (lias siguiettles á la i n s e r c i ó n ' ' d é este 
anunc io , en esta cabeza de distr i to: e t i lá i b l e l i g e n -
cia que á los q u é noSlo v e r i { i q t i e h ¡ ! se lesr j u a g a r á 
i le oíicio y ¡s in o[K; ioh 'á rec lamar de ag ráv i t i s ; "Al i -
ja de los Melones Setiembre a 6 d e ' l '85f>.=V¡ct t>-
r i a n o Fe rnandez / : 
Comisión vsficciai de FetttaS ¿ 6 Bienei: nacionales. 
RECÍlíICACIO^ DÉ AM3ÍSCIO. i • • i 
E l « ú i t i é r o S i j i . ttel i nve t l t a f ío a n u n t í a t í o !pára 
el recí ta le q^ue se ha de c e l e b í a t el d í a 27 de. O c -
tubre pi-óxiriío, só lo - sé refiere 3 las fiiiCfts • r ú s t i c a s 
t i tuladas de "DWíía .Idatla, y ttádrt <lé' i W t a r g p s , 
P u e r l a s y Pueti les. t i t ó r t 30 de Seliembt'e de 1855 . 
= C o l o m a i l C a s t a ñ ó n y AceVedtíi . , . 
A k d l d i d cortiilüiiciótlal de Villafranca.. 
IÍ» gi'art fiesta .'que deb ió celebrarse en i l a v i l l a 
d e , Al l l a f ran t ía ,det Biefüd ett Ids d ías \ ' i Al^  Aa 
Sel icmbi 'e segu i l costumbre) dedidnda a l prodigioso 
Cris to i í e ' í a E s p e r a i i M ' p a t r ó n del flitírao, f u é ' l o r -
zoso suspci lder la yat dnconli'at'sd la p o b l a c i ó n i n -
vadida del dólera ett aque l la é p o c a , pei'o habiendo 
desaparecido-ya tan terrible ep idemia , se l i a ' acbf -
d.ido tenga lugar los dias SI y S!9 de Octubre p r ó -
x i m o , asegurarido "«'{lie «O se o m i t i r á medio para 
que [a espfesada l'uiitíioti sea, cotntilKfamdnte'.áime-
na"y r e c r c a í i v a . Vi l íaf ranCa Selicfilbl 'e 27 de i 855. 
= A l e i a n d r o . í 5 a l b u e . n a . -
h a acordado que las personas de la facul tad, se, p r e -
senten ante el mistn.o, pa ra p rpceder . - á .li> e v a l u a c i ó n 
de terrenos, ( tehlro de qu ince dias á fin de poder 
l iacer la de r r ama .de.Ja . c o n t r i b u c i ó n del a ñ o v e n i -
dero de c incuenta y seis. Cas t r i l lo de Cabrera y Se -
t iembre 16 d c ^ l S S ^ s ^ M a n ú e l Colado . .»<««>.s. 
, . ; , , ! , . ; i ••' • 
GUIA D E L MAESTRO D E INSTRUCCION PRIMARIA 
Ó E S T U D I O S j í O R Á L E S ? , . 
.-,(.,;!!,.-..- ...1. . 
. , o ( „ ! . , >..-!'. : P. •'••<" W 1 '•"•*•' 
' ÁCEBC* I)É SUS DIStCÍSlClONÉS Y CONDUCTA... ,\ 
vcM &^ÁÚAm CARÜEÍIÉRAÍI , . ; !' 
Secretario hotiororio ríe S; W. é lh<péctor general de ¡ns-
- trüccioii pritljaria., ; 
Se vetldd é « tóla; fcíúdíifi étt Id l i b r e r í a d e r l a 
V i u d a é Hijos de í í i n ó h á 7 ts. 
E l i A I X I M A H 
•¡¡.••••"•i tos 
, ALCALDE Yj Al'ÜM'AMttfírOS ;«'• 
o sea i n s t r t i t c i p i i pai-ít aiUstaf stis netos; á las d i s -
posiciones d é ía ley <le; S de f e b r e r o de fl 8^3, r es -
tablecida, p a f á él gobierno é c o h ó m í c p admin i s t r a t i -
vo de los p U d b i & t ^ V ' j f t e a l d é t r c t t í de I- de ,.Agosto 
de i ^ i i itó^pf&'. Ui y Á., A u t o r ¡deí, típpsultor 
de Aid 'á ldes 'y Ay'üntá'mietflos,- y tlel A l m u n a q u e a d -
lu in i s t r a t i tO j pafa los mismos. 
Se liall.1 d é Venta ett és ta c iudad en la l ibre-
r í a de l a V i u d a é. l l i jos de M i ñ o t t á 7 rs. 
A l c a l d í a cónstíluciortat dr. Püeriti: d é Domingo 
• ... l lorez. • " \ ! 
N o pudiendo la J u n t a pericial de este dis tr i to , 
s in las relaciones de los cOulr ihi iyefi les , >prbc'óder á 
la rect i f icación del p a d r ó n de ricjueüa que ha' de 
se rv i r de base para f o r m a r el r é p a r t i m i e n i o de iíi-
mucblcs de l ano p r ó x i m o tic ' 185(5, se hace saber 
que si para el (lia 1^  del p róx imo ' •Oclu l i ' r e n ó prb-
.sentan las indicadas relaciones e i i es tá 'Alca ld ía les 
p a i a r á lodo perjuicio. Puente y ;Se t i e í i i b ré á S -'det 
•I855. == E l A l c a l d e , J o s é D o m í n g u e z . ' •*_' 
A l c a l d í a constitucional de Castrillo de, Cabrera. 
Como la .funta pericial no es capaz para proce-
dei" á la e v a l u a c i ó n de terrenos, el A y u n t a m i e n t o 
D E S A M O R T I Z A C I O N . 
M a n u a l para 'uso ele los Ayun tamien tos y de 
los ' compradores d é bienes del Es tado , del clero, de 
p rop ios , béne f i cénc i á , y d e m á s declarados en. venta 
por la ley de I " de M a y o de X%ÍS.=^V.ubllcqle J a 
Ucdaccion <M CónSii¡ttír.==ConÍ\cne , el texto l i t e ra l 
de la ley citada ! y de. las ó r d e n e s é instrucciones 
publicadas para su. c u n i p l i m i e n t p » algunas .expl ica-
ciones para sti m é j ó r in te l igencia , modelos d e , e x -
pedientes, peticiones, facturas y -otros, documentos, 
y u n a lab ia ó í nd i ce áHabc t icd! ' 
Se halla, de v é n l a en esta c iudad en la L i b r e r í a 
de los S r e s : ' V i u . d á ' é ' l l i j o s de M i ñ ó n . . '• 
Liio.t: EmutcnncST» iini<,t.tiiui i>r. u Vitw t Uiim w. Jii.',(i.>. 
